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I N D E X
S T R E E T S SHEETF
A
SHEET
Fire D epartm ent, Station, 411 Main S t . , .......... 3
A rt, .............. ........... ......... ............. 1 “ “ " 40 Presque Isle S t., 5
 Fisher, T. P., P otato H o u se ,.......... ................... - 6
B F ort Fairfield Exchange H o te l,............................ 3
B laine,............................................. ......................1 & 7 Hospital, .......................................... 4
B rid g e ,............................................ 4 Foster, F , Potato House, ______________ 6
Brookline, see South Road.
Brookview A v e ., ........................... ..................... 1 & 7 G
Brown.............. .................................
Byrom Road (a rb itra ry ) , ..........
......................5 & 6
.......................... 3 Gabriel Bros. Lum ber Co-------------------- ----------Gilmore, H. E., Potato House, .............................
3
6
C  G ram m ar School,------  -------- -------------- 2
C enter............................................... ......................1 & 7  Gray. J . B., & Son, Auto Welding, & c ............ 5
C hurch ,_______________ ______ 3
Columbia,......................................... 7 H
Cross, ............................................... 1  H acker & Ames, Potato House, .......................... 8
“ School,........................................................... 7
D H acker’s T h e a tre ,...................... .................. ......... 3
Depot, ............................................ . 6 Haines & Osborne, Starch F a c to ry ,.................... 8
“ R. O., Potato House, _________ ____ _ 5E " W. A., Saw M ill,........................................ 8
Elk Road, a t Maple Grove, see Mill Road. Haynes, D., P otato H ouse ,............ ........... ........... 6
E lm ,.................................................. ................16-60 7 “ “ a t  H oughtenville,.. 8
"  ........... ...............  ..................................... E. of Cross 1 High S choo l,.................................... ......................... 2
“  .................................................................... . . .W . of Main 5 Hockensull, A. A., Potato H ouse,---------------- 6
 Holt, T. E ., Potato H ouse,.............. ............... 2 & 6F
F ish er,................................................................ . . 4  & 7 Hopkins Bros., Sales Stables, ______ ________Houghton, T., Potato H ouse ,........ .......................
Hoyt, S. & H., P otato House................................
5
5Forest A v e .,_________________
F ort H ill,......................................- .................... 3 & 4
G J
G re e n ,---------------------------- ------ 6 Jones, C., Potato H o u s e , .. . .................................. 5
H M
H ig h ,............................. ................... ..........201-228 6 M ethodist C h u rc h ,...... ......... ......... ........................ 5
............ 301-320 5 Murphy, J. L., P otato House 6
L
Lincoln,____________________ 8 NNightingale, S.. & Co., P otato H o u se ,..............
“ " “ Son, Flour Mill, &c,______
6
M 2
M ain ,................................................. ................ 16-40 5
" ............ 104-125 8 O
* ........... 301-385 2 Osborn F Potato House $
" ..........401-467 3 “ J . ,  Potato H o u s e ,.. . ................................ 6
............ 501-556 4
Milk............................... ..................... 5 P
Mill Road, a t Maple G rove,.................. .............
M urphy Road, a t Murphy Road Siding,_____
5
6 Park, G. W ., & Son, Planing M ill,......................• T h e a tre ._______ _____________________
4
3
Parks, G. W., P otato H ouse,........ ................. ...... 6
Park, ................................................
Pleasant, ............ .............................
Presque I s le , ....................................
.................... 2 & 8 Penobscott Development C o .,.............. ................. 8Perrier, H .. P otato H o u s e , . . . .............................. 3
8
5
Peterson, F. E., Carriage M’f ’g , ........................
Plummer, J .  R., Potato H ouse,.............. .............
4
4
R Plymouth H o te l,................ .. .................................. 4
Riverside Ave.. _____________ _ 8 Post Office, ................................................................. 3
Road to F o rt Fairfield, a t  F a irm o u n t,............ 4 Powers, C. A., P otato H ouse,...... ........... ........... 4
“ “ “ Goodrich,............ . 7 Public L ib ra ry ,............................................................ 5
S R
School,............................................... 2Reed Bros., Potato H ouse,...................... ............. 2
South R o a d , .................................... 8 “ a t  Goodrich,............ 7“ “ Maple G ro v e ,... 5
“ P. H., Potato House and Seed S to re , . . . 2
* “ a t  E ast Road Siding 6
S P E C I A L S Reed' s G arag e ,...... ........................................ ....... 4
Reformed B aptist C h u rc h ,.............................. .. 3
A Reynolds, G. O., Auto R epairing ,........................ 4
Ames & Hacker. Coal S h e d s ,... 6
Aroostook G a ra g e , ................ ....... 3
" Valley Creamery, . . . 6 S t  Dennis Roman Catholic C hurch ,.................. 2
“ Paul’s Episcopal Church, ................................ 2
B Sawyer, Kennedy & Rackcliff, P otato House, 4
B. & A. R. R. Depot, &c........................................
“ “ “ a t F a irm o u n t,................
6
4
Selley, L. R ., Potato H ouse,........  ....................
Stevens, H. D., P otato H o u se ,............................
3
6
“ “ “ Goodrich....................... 7
Bethel B aptist C hurch,_______
Blaisdell. H .. Potato House........
5 T
6 Thurlough, J . R .f Potato H ouse,........................ 5
Bowker Fertilizer Co.. Storehouse___________ 6 “ Starch F ac to ry ,...................... 8
Towle C. M., P otato House, .............. ............... .. 4
C Trafton  &  Poole, Potato H o u se ,.......................... 6
C. P. R. R. D ep o t,.......................
Chapin Bros., P otato H ouse,___
2
6 U
Cirois, E ., Potato H ouse,........ .. Underwood, S. S., P otato H o u s e ,_____ 6
Congregational C h u rc h ,_______ 3 Union H ospita l,____________ ___________ 5
D
U nitarian C hurch,__________________________ 5
Doran, W. H ., Potato House, .. 6 W
Dorsey, J . E ., P otato House, .. 6 W ebster G arage ,........................................................ 5
“ L., Potato H o u se ,........ 2 Williams G arage................................. ....................... 4
“ M., P otato H ouse,___ 3 “ J .  B., Potato H ouse,............ .. . 6
Doyle, J .,  P otato House............ 6 “ " “ “ a t  Goodrich,___ 7
NOTE .—House Numbers given a re  a rb i tra ry .
